



















応医学」という概念を提唱した。「緊急事態対応医学」は all-hazard approach、cross-sectoral 
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の 現 場 活 動 メ モ （ 原 書  Blackwell 












































































































1996年の法律（The Health and Portability 
























教 育 コ ー ス で あ る MIMMS、 Hospital 
MIMMS、また米国医師会の災害医療研修コ
ースで近年急速に普及しつつある Basic / 





Hospital emergency incident command 
system, 1991 年）から発展した。もともと
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